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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit tenure, ukuran 
perusahaan, dan kondisi keuangan terhadap audit report lag. Metode penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif yang termasuk dalam penelitian pengujian 
hipotesis (hypothesis testing). Populasi penelitian ini terdiri atas 55 perusahaan sektor 
konsumsi di BEI dengan sampel penelitian diambil sebanyak 33 perusaahaan secara 
puposive. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan tiap perusahaan tahun 2015-2019 baik yang dipublikasikan melalui situs 
resmi BEI maupun perusahaan itu sendiri. Pengujian hipotesis dilakukan 
menggunakan analisis regresi berganda dengan menyertakan uji normalitas, 
multikolinearitas, heteroskesdastisitas, dan autokorelasi sebagai prasyarat analisisnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit tenure dan kondisi 
keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag, sedangkan 
variable ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. 
Hal ini bisa jadi disebabkan karena perusahaan besar secara internal memiliki 
prosedur manajemen dan proses pemeriksaan data yang lebih kompleks sehingga 
mengakibatkan proses audit menjadi lebih lama, disisi lain perusahaan kecil juga bisa 
lebih lama Audit Report Lag nya karena manajemen perusahaan yang belum bagus 
dan bisa jadi lebih pendek karena data pemeriksaan lebih sederhana. 
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